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методист вищої категорії,
аспірант кафедри філософії і
освіти дорослих
Нове освітнє середовище – це сучасний простір,
сукупність умов, засобів і технологій для комфортного
навчання учнів, учителів і самих батьків.
 збільшення проектної, командної, групової 
діяльності;
 планування і дизайн освітнього простору 
будуть спрямовані на розвиток дитини та її 
мотивування до навчання;
 варіативність організації навчального 
простору;
 застосування мобільних робочих місць, 







 Правила класу. Календар погоди. 
 Календар пір року 
 Календар настрою 
 Слова до поточної теми 
 Спільні проекти 
 Фото – світлини стіни із 
підписами, що саме зображено 
 Фото – світлини стіни із 
підписами, що саме зображено 

1. Спочатку невеликий вибір.
2. Вибір предметів та матеріалів.











 Центральною фігурою у класі є дитина, вчителі 
мають надавати учням широкі можливості для 
вибору, досліджень, заохочувати старанність і 
персональну відповідальність, сприяти 
ефективному спілкуванню та виробленню 
взаємної поваги між дітьми та дорослими. 

